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ABSTRACT 
The paper examines details of undergraduate Journalism courses in twenty‐five 
Australian universities, using their published course descriptions. It analyses unit 
contents in a collective case study of the courses. Course structuring is described, 
recording the incidence of long‐standing, common elements, like introductory 
journalism or news writing subjects, ethics, or law for journalists; and prominent 
new elements, like advanced online practice. Course components are categorised, 
following Adam (2001), as professional practice, theoretical context subjects, or units 
in the journalism strand from cognate disciplines. This organisation of material 
across courses invites new kinds of investigations, permitting inquiries into many 
aspects of journalism teaching. The formula is used to register the tensions between 
practice and theory, or between core journalism and communication studies. It is 
applied to show that journalism courses are highly flexible, allowing them to include 
scattered topics or incorporate large new sections. They are also enabling students to 
undertake diverse and divergent learning programs, raising questions as to whether 
there is a journalism education ‐ or a whole phenomenon to be called journalism. The 
paper highlights proposals to develop the theoretical arm of the journalism program, 
not least calls for collaboration with major disciplines to strengthen more abstract 
learning. 
 
INTRODUCTION 
 
Journalism educators and practitioners around the world have extensively debated 
the appropriateness of the content of tertiary journalism programs. The conversation 
about journalism education has cultivated a healthy articulation of ideas, values and 
beliefs about journalism, journalists and the journalism curricula. The debate 
provides insight into the institutional arrangements that organise the practices and 
capacities of journalism education and more broadly, journalism. It has produced a 
multitude of meanings that shape a multifaceted view of the role of a journalist and 
the purpose of journalism. Educators in tertiary journalism schools utilise these 
meanings in the construction and organisation of their curricula. The diverse and 
complex nature of the journalism culture is reflected in the diversity of university 
journalism courses.  
 
Objective 
 
This research seeks to discover and interpret the complexities of the culture of 
journalism by analysing journalism education (Denzin & Lincoln, 2000, p. 316). It 
does so through an examination of the course structures and contents of 
undergraduate journalism degrees offered by Australian universities. It studies the 
university programs to identify practices, capacities, intellectual and aesthetic values, 
goals and interests of journalism education. From this understanding, journalism 
might be better explained, in terms of what universities offer journalism students and 
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more broadly, society. Accordingly, the research analyses the kinds of skills, theories 
and knowledges educators consider important to the field of journalism. It is 
proposed as a step towards a critical theoretical treatment, to provide understanding 
of what makes the cultural institution of journalism education the way it is, what 
challenges it, and how it constructs and informs journalism. 
 
What is journalism? 
 
Journalism is understood in many ways. Socially prescriptive models, saying what 
journalism can be expected to do for society, have been proposed. For example 
“social responsibility” in the “four theories” paradigm (Siebert, Peterson and 
Schramm, 1956) and various successors sees journalists as investigators providing 
information to assist citizens in democratic decision‐making. Other models may see it 
as a literary and creative enterprise, or defined through its practitioners as a special 
calling and mode of thinking that they share. Here craft practices are drawn in; 
journalism can be described in terms of what journalists do, as reporters, researchers, 
writers, designers, interviewers, presenters or producers. It is represented in political 
studies, cultural studies or sociology in terms of a place it may occupy in power 
structures of society and mechanisms for social control ‐ or social rebellion, e.g. 
involved in mass social movements (Gamson, 1968, 1975; McAdam, McCarthy and 
Zald, 1996; Tarrow, 1995). There are views that journalism, as an exceptional branch 
of mass communication, has power, with a leading role in shaping the future, for 
example in Meadows, “ … a set of cultural practices – a key cultural resource, which 
effectively manages the flow of information and ideas in society” (Meadows, 1998, p. 
11). Sometimes journalists are seen more directly and transparently as providing an 
historical intellectual leadership (Lawson, in Curthoys and Schultz, 1999, p. 85). It is a 
many faceted phenomenon and the diversity would encourage mixed approaches to 
journalism education.  
 
What is journalism education and what should it be? 
 
A leader in contemporary debate about the direction of journalism education, Adam 
(2001) provides an outline of humanistic education for journalism, and a main text 
for this investigation. It is focused on graduate outcomes, wanting to prepare 
intellectually mature journalists able to provide a social good; journalism as a 
resource of democracy. It assumes a four‐year program of studies. The curriculum in 
this proposal should have four categories: thoughtful understanding of news 
judgment; evidence gathering and fact assessment; capacity for literary of visual 
representation; and “ability to apply the forms of understanding born in the academy 
to the problems of the here and now” (Adam, 2001, p. 317). This recognises the 
intertwining and simultaneousness in the journalist’s mind of news sense, finding 
out, crafting and facility with obtaining and applying knowledge.  
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The concentration on the learner makes this in the first instance a model for 
professional preparation, though Adam insists professional practices of journalism 
should have a “tight fit” with more general forms of scholarship while achieving 
“distinctive forms of knowledge”(Adam, 2001, pp. 331‐335). The primary subject 
matter concentrates on “detailed activities involved in the creation of journalistic 
texts”, dedicated to journalism as a form of expression. The study of media systems 
and their place in cultures would be excluded from this, as, if placed in the 
foreground of the curriculum it would create discussion of “large structures … 
public policy and management”, rather than journalism (Adam, 2001, pp. 323‐ 324). 
 
Discussion of the last of the four categories concerns “connections between a good 
education and good journalism”. It considers that journalists will require critical 
understanding; competency to analyse the environment of facts and ideas; and their 
own well‐developed methods of interpretation or analysis (Adam, 2001, p. 318).  For 
the curriculum to provide more defined domains of knowledge, it is proposed 
journalism should collaborate with and enlist the support of cognate disciplines. 
Here the curriculum would be strengthened in such areas as evidence‐gathering and 
fact assessment; linguistic and narrative capacities; analytical and interpretative 
capacities; and formal study of ideas, languages and forms of understanding (Adam, 
2001, p. 330). It would impose strict obligations on teachers:  
  
This recommended step of integration requires the acceptance by journalism 
professors of an obligation to formalise their understanding of journalism. 
They must not only be masters of professional practices, but masters of the 
knowledge structures through which journalistic pieces are generated. This 
entails being able to show how the forms of knowledge marking cognate 
disciplines can be integrated into journalism to support the study or methods 
of criticism…   (Adam, 2001, p. 330) 
 
The proposal brings to mind Bollinger’s famous intervention in the curriculum 
debate, with the same proposal, the co‐opting of major disciplines, many older ones 
like sociology, to provide foundational learning compatible with professional 
preparation for journalism (Bollinger, 2003; Barringer, 2003). The subjects here of 
course would not be introductory units from the disciplines. With journalism 
academics involved in the design, these units should be founded on firm 
understandings of what journalism is and how it works. 
 
Other informed thought on curriculum issues adopts views similar to the above 
vision of journalism as a form of advanced thinking drawing on a dialogue with 
other branches of knowledge.  Medsger (1996) in the Freedom Forum study 
considered a developed ability to access and utilise knowledge; “the only formula of 
journalism: thinking”. Williams like Adam perceived important social applications 
for an intellectually powerful journalism:  
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“Journalism needs to develop and establish itself as a field of study... To 
distinguish the study of journalism from the growing confusion in the fields of 
communication, media and cultural studies, it is essential that the subject 
should be established as an intellectual field in its own right. There is a 
growing need for the development of a critical journalism studies… This 
needs to recognise the importance of journalism in society” (Williams, 1999, 
pp. 279‐280).  
 
In journalism scholarship then we find a commitment to developing the discipline at 
the more conceptual or abstract end of Adam’s four‐point paradigm, where forms of 
understanding that can be learned in general university studies are applied by 
journalists ‐ “to the problems of the here and now”. 
 
New units in this plan would be different to existing general studies electives. They 
would be different also to subjects on media and communication which, though they 
might be valued as options, would not be allocated a leading role in courses. 
Medsger identified two main choices: a journalism program with at least 25% 
journalism core units, and composite or fully integrated communication courses with 
the whole major taking up 50%. In reaction to the latter, with the perception that, 
“such a curriculum gives students a little public relations, a little advertising, a little 
journalism and a lot of theory about communications” (Medsger, 1996, 2‐4), she 
reported widespread demands for a “return to content” in curricula. 
 
Overview 
 
While each journalism program holds common objectives, each is unique in the sense 
that it is constructed according to the beliefs, values, knowledges and experiences of 
the course developers. Literature on the topic of journalism education shows there is 
a broad range of ideas about which elements of journalism should be taught in 
universities. This diversity of ideas raises questions about how educators go about 
making decisions as to what to include or leave out of journalism courses. This 
research should help to discover how educators make such decisions. 
 
The undertaking was initially stimulated by a debate on journalism education in 
Australia, calling to mind some of the issues outlined in the previous section. There 
were statements that journalism was being “sold short” in university courses, with 
one of the concerns in the debate being that journalism was being consumed by other 
disciplines (Henningham, 2003). The research here set out to discover the extent and 
perhaps consequences of such a trend. There has also been argument about the 
applicability of cultural studies as a way of theorising journalism (Windschuttle, 
1998, p. 5). Generally the research has sought to clarify the facts of the matter; to 
identify the subjects making up journalism courses in Australia; to find common 
elements in this field of diversity; and to identify trends.  
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It seeks to present a holistic view of the phenomenon of Australian journalism 
education and is organised around a small number of research questions (Stake, 
2005, p. 448): 
 
• How are university journalism programs structured? 
• How do their structures compare to one another? 
• What topics do students study?  
• What is the proportion of Journalism units to other units in university 
degrees? 
• What other topics appear or feature in journalism courses?  
• What knowledges do students gain from journalism courses?  
• What skills do students gain from journalism courses?  
• What do university journalism courses tell us about journalism and the 
role of the journalist? 
 
 
METHODOLOGY 
 
Research Design  
 
The research has a mixed method design. It is qualitative, quantitative and 
interpretative.  The quantitative approach provides an overall picture of journalism 
education in Australia. It shows the number of universities offering Journalism, and 
the frequency and requirements of journalism and other units in each degree 
(Creswell, 2002., p. 45). The second phase is qualitative, describing the course content 
in relation to points found in debates about what universities should offer journalism 
students. The qualitative element of the research may lead to a consideration of the 
internal and external effects of journalism courses, including the knowledges and 
skills gained in courses and their relationship to the outside world (Creswell, 2002, p. 
45). 
 
The study 
 
Twenty‐five Australian university journalism programs were studied. Universities 
were selected from the list of tertiary institutions at the Australian Government’s 
Department of Education, Science and Training (DEST) web site (DEST, 2005). 
Universities were accessed from the DEST website and were systematically searched. 
Keywords such as: “undergraduate degree”, “Bachelor of Journalism”, “journalism” 
and “journalism major” were used to locate Bachelor degrees in Journalism or 
Bachelor degrees with a Journalism major. Information on the courses offered by 
these universities was obtained from their separate web sites.   
 
While it was found that several universities offered multiple journalism degrees the 
scope of this research posed a limitation on the number of courses that could be 
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selected from each university. For the purpose of this study, where a university 
offers more than one course with journalism, the courses with the largest selection of 
journalism units was chosen to provide a comprehensive view of the practices and 
theories present in journalism education in Australia. To keep the scope of the study 
to manageable limits, courses outside of the main single, primary degree offerings, 
such as post‐graduate journalism courses, double‐degree programs, sub‐graduate 
diplomas or certificates from business colleges, were not investigated.   
 
Research method 
 
The research method is a collective case study (Stake, 2001, p. 437). The case study is 
a useful way to both inquire and to explain how and why journalism is taught in 
particular ways (Yin, 1989, p. 20), (Stake, 2001, p. 436).  It derives a developed 
understanding of journalism education in Australia and offers new possibilities for   
theorising journalism (Yin, 1989, p. 15; Stake, 2001, p. 437). The case study process 
utilises multiple methods of data collection and “multiple sources of evidence that 
converge on the same topic” (Yin, 1989, p.  84). This leads to a greater likelihood of 
accurate interpretation (Stake, 2001, p. 443; Jensen & Jankowski, 1991, p. 54). 
 
Content Analysis 
 
Content analysis of the course information published by the universities, supported 
by a review of literature pertaining to the method of content analysis, were the 
primary means of data collection (Yin, 1989, p. 20). Content analysis is a systematic 
process of collecting and evaluating the qualitative and quantitative data. It is an 
appropriate method for analysing the variables in journalism courses (Wimmer & 
Dominick, 1991, p. 158). The construction of knowledge about course content and the 
way the content was interpreted during the research process was dependent upon 
other meanings, values and practices produced in a review of literature about 
journalism and journalism education (Schwandt, 2000, p. 201).  All stages of the 
research involved interpretive practice (Schwandt, 2000, p. 201).  
 
Wimmer and Dominick warn that problems associated with content analysis may 
arise if there is no benchmark for comparison when interpreting results (Wimmer & 
Dominick, 1991,  p. 171). The collective case study utilised in this research allows the 
use of the validation technique called “concurrent validity” (Wimmer & Dominick, 
1991, p. 175) where cases are measured relative to each other. To ensure reliable and 
valid results, initial categories were clearly defined (Wimmer & Dominick, 1991, p. 
175). The initial categorisation schema for the data consisted of forty‐four narrow 
categories. Narrow definitions ensure each category is mutually exclusive and 
counted once in the statistical analysis. They also provide for a more in‐depth 
analysis of each unit of study. 
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A validation process was utilised to ensure the consistency of coding rules and to 
identify misplaced units. Key words in context that described the theoretical topics or 
properties of single units in each course were extracted from course descriptions 
recorded on university websites. A second category of key words in context 
described the practical component of single units in each course. These keywords 
were electronically sorted to reveal themes, which validated the categorisation.  
 
Journalism Courses 
 
Journalism courses are similar to one another in the sense that each has a 
combination of certain features, such as the hierarchical structure of first, second and 
third level subjects. Each course has a compulsory number of journalism subjects and 
some a predefined list of electives. The duration of Journalism Bachelor degrees or 
Bachelor degrees with journalism majors is three years in twenty‐four of the twenty‐
five institutions. The one exception extends to a four‐year degree.   
 
The differences among the courses, as cases, are much more complex than the 
similarities and require a more concentrated inquiry (Stake, 2001, p. 436). While the 
foundations are similar and they are underpinned by a universal objective to prepare 
students for journalism, the structures of individual journalism courses are unique.  
Concentration on the uniqueness of individual courses is necessary for the 
development of theory building and to establish a theoretical framework that 
engages with the debate about the broader meanings and implications of journalism 
and about what should be included or excluded from journalism courses (Stake, 
2001, p. 439; Yin, 1989, p. 14). This research seeks to open the way to indicate further 
possibilities for new knowledge (Yin, 1989, p. 16) and a greater understanding and 
more developed basis from which to theorise journalism education (Stake, 2001, p. 
437). 
 
This research is concerned with the decisions educators have made about what to 
include in their journalism programs.  
 
 
 
MANAGEMENT AND ASSESSMENT OF DATA 
 
The management and assessment of data was conducted in a series of stages.  
 
The first stage involved the extraction of course structure data from university 
websites. While universities have unique ways of describing their course structures, 
the information was collected and recorded as follows:  
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Course Structure 
 
• Name of university 
• Name of Faculty 
• Course name 
• Qualification 
• Course Structure: 
• Core units  
o University wide 
o Faculty wide  
• Journalism units 
o Compulsory 
o Elective 
• Other Disciplines, designated majors 
• Electives. 
 
Course Content 
 
The second stage of the research process involved the collection and analysis of the 
content of each course. Descriptions of all units in selected course structures were 
gathered, coded, summarised and sorted into themes and cluster categories informed 
by theories of journalism (Wellington, 2000, p. 134). Categories emerged a‐posteriori 
through a process of inductive coding (Frankfort‐Nachmias & Nachmias, as cited in 
Wellington, 2000, p. 142). The comparative properties of course descriptions were 
analysed and categorised according to similar themes. Where units were clearly not 
journalistic, reference dictionaries and English dictionaries were used to verify 
categorisation objectively. 
 
The data collected from websites was recorded electronically in a series of 
spreadsheets. The spreadsheets were effective tools for the organisation of the data. 
Data was easily tabulated and could be read at a glance. Hyperlinks to Journalism 
home, course and unit web pages were inserted into the spreadsheets for future 
access and as a record of sources of information.  
 
Unobtrusive methods of data collection gave the researcher unlimited access to 
university web sites. This was advantageous because it allowed the researcher 
unlimited opportunities to re‐examine and verify facts without interfering, intruding 
into or disturbing the social environment (Kellehear, 1993, pp. 2‐8).  
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Limitations 
 
There are some limitations posed by the methods and scope of the research.  
 
• Kellehear contends there are limitations associated with unobtrusive methods 
of data collection since there is no scope for obtaining an explanation of the 
data (Kellehear, 1993, p. 2).  
 
• The scope of this project limited the data collection to unit descriptions only. A 
larger study would include interviews with educators and secondary sources 
such as, unit objectives, prescribed texts, weekly study schedules and lecture 
notes. This would provide for a more comprehensive view of journalism 
education in Australia.  
 
• The study captured the state of journalism education in Australia as it was 
before the week, 6th to 13th of July 2005. Given the progressive nature of 
Journalism education, it is likely that some courses have been restructured 
and/or university websites updated since that date.   
 
Evaluation 
 
The third stage of the study, the evaluation process, utilised comparative methods of 
analysis. This method “consists of searching for patterns, themes and regularities in 
the data” (Wellington, 2000, p. 136). A series of tables and charts was produced to 
visually display the data for conceptualisation (Wellington, 2000, p. 134). Selected 
tables and charts are discussed here to show themes and patterns of phenomena in 
journalism education. 
 
Table 1 lists and describes features of Journalism course structures in twenty‐five 
Australian universities. The table lists the names of institutions that offer a Bachelor 
degree with Journalism, the faculty from which it is offered and the degree title. It 
divides course structures into four sections: Institution, Faculty, Degree Title and 
Course Structure. The course structure is further divided into Core, Journalism, 
Specialisation Electives and the Total column, which shows the total number of units 
required to be awarded the degree. 
 
The first section lists the number of core units in each degree. Core units are divided 
into two sections: Institution Core, where the units offered are compulsory in all 
Bachelor degrees at that university, and Faculty Core, where the set of units offered 
are common to more than one degree in the faculty (also represented on Figure 1). 
The table shows that institution core units occur in three of the twenty‐five 
universities. Faculty core units are much more common. 
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Figure 1 shows the combined institution and faculty core units as shown in the Core 
column in Table 1. This figure shows a large concentration of units in the categories 
of Mass Communication and Media Studies. In four universities, these units form 
prescribed communication majors that are common to more than one degree in each 
faculty.  
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Figure 1: Combined Core Units ‐ All Courses 
 
 
The second part of the course structure section of Table 1 shows the range of 
Journalism units divided into two categories: compulsory journalism and elective 
journalism. The Journalism Compulsory column shows the number of compulsory 
journalism units that must be undertaken in each degree (also represented in Figure 
2). The Journalism Electives column shows the number of elective journalism units 
that must be chosen from a larger group of offerings (also represented in Figure 3). 
The table indicates that ten of the twenty‐five universities have a set compulsory 
journalism component only, while the remaining fifteen institutions have both a 
compulsory and elective journalism component.  
 
Figure 2 shows the categories of units in the Journalism compulsory component. It 
also shows the number of units in each category. The largest category is News 
writing with 18 units. There are 16 units of Contemporary Journalism offered and 15 
units in the Print Edit Publish category. Online Journalism and Media Studies have 
an equal offering of 14 units. When the categories Journalism Law, Ethics, and Law 
and Ethics are combined, they represent 27 of the compulsory units offered across all 
universities.  
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Figure 2: Journalism Compulsory Units 
 
 
Figure 3 shows the categories of Journalism Elective units.  These units provide 
flexibility in journalism courses. Students may choose to minimise or maximise a 
particular stream of study, for example, Broadcast or Print Journalism, or they may 
choose to maximise or minimise their theoretical study. The figure shows that the 
highest offerings of units are in the Print Edit Publish, Radio, Television, Broadcast 
and Industry Placement categories. 
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Figure 3: Journalism Elective Units 
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The third part of the course structure of Table 1 shows the specialisation 
requirements of the Bachelor degrees.  The Specialisation column shows instances 
where there is a second/sub major or minor requirement. There are sometimes 
specifications about the kind of major or minor allowed and these are indicated with 
letters attached to the numbers and explained in notes accompanying the table. The 
table shows that half of all universities surveyed prescribe a second or cognate major.   
 
The fourth section shows the elective requirements of each course. Electives may be 
restricted to a faculty or stream, or they may be unrestricted and therefore taken 
from anywhere in the university.  
 
The Total column shows the number of units required to achieve the qualification of 
Bachelor Degree. Most universities require students to complete twenty‐four units 
over three years. Four institutions require twenty units, one requires twenty‐one to 
twenty‐three, and another twenty‐two to twenty‐four, over three years. These 
variations are the result of some units holding higher credit value than others. The 
University of Sydney requires twenty‐six units over four years. 
 
Figure 4 illustrates the variety of faculties offering Journalism courses in Australian 
universities. It shows there is diversity in opinion about where in the academy 
journalism belongs. There is a range of fourteen different faculties, with Arts 
representing 40% of all degrees. 
 
Applied Communication
Arts
Arts and Social Sciences
Arts, Education And Social 
Sciences
Communication
Communication, Design and 
Media
Communications and 
Multimedia
Creative Industries
Education, Arts and Social 
Sciences
Humanities and Social 
Sciences
Informatics and Communication
Media, Society and Culture
Science and Information 
Technology
Social and Behavioural 
Sciences
 
Figure 4: Faculty Titles 
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Figure 5 shows the variance in titles of degrees awarded with journalism.  Half of the 
degree titles name Communication in the title and only 28% of courses are named 
Bachelor of Journalism (or Bachelor of e‐Journalism). Those courses that award the 
qualification of Bachelor of Journalism generally have a higher percentage of 
journalism units in their courses compared to those that award other degree titles. 
 
Arts 
Arts (Journalism and Media)
Arts (Journalism) 
Arts (Media & Communications)
Arts in Communication 
(Journalism)
BA (Communication & Media 
Studies)
BA in Mass Communication
Communication
Communication (Journalism)
Communication in Journalism
Communication Studies 
(Journalism)
Communications (Journalism)
E-Journalism
Journalism
Mass Communication 
(Journalism) Arts (Communication) with 
Journalism Major
Arts (Communication - 
Journalism)
 
Figure 5: Degree Titles 
 
 
Table 2 is the master table for the present analysis of journalism courses. It shows the 
forty‐four derived categories, and maps the unit offerings of each course to each 
category. The top row of the table shows the university, the first column shows the 
categories of units, and the body shows the number of units offered in each category 
in each course. These categories were clustered in different ways to reveal themes 
and patterns. The table shows two types of clustering. 
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10. News Gathering 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9
11. News Writing 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23 19
12. Radio Journalism 1 1 1b 1 1 3 2d 1 4d 2 1 1 1g 1 2be 1 1 25 17
13. TV Journalism 1 1 2bc 1 3 1d 1 1d 2 2f 2 1 2be 1 1 22 15
14. Broadcast journ 4a 1 1∅ 1 2 2f 3 1 1 2hk 18 10
15. Online Journ 1 1 1 2u∅ 1 1 1 2 1 2fn 1 1j 1 2 2be 1 1 22 17
17. Print Journ 1 2a 2b 2 1 2b 2f 3 1 16 9
18. Feature Writing 1 1 1c 1 1∅ 1 1 1 1 1 1 1 1h 1 1b 1 1 1 18 18
19. Print Edit Publish 1 2 2a 3c 1 1 4s 1 3 2 2 1f 1 1 1 1g 1 2 2be 1 1 34 21
20. Photo Journ 1 1c 2 1 5 4
26. Specialist Reporting 1 1 1 1b 1 1e 1 1 1 9 9
29. Industry Placement 1ly 1 1c 2 2‡∅ 4d 1 1d 2 1j 2k 2 1 1 1 1 24 16
32. Literary Journalism 1d 1 1
38. Freelance Journ 1 1 1
1. History of Journ 1gy 1 1 1 1 5 5
2. Contemporary Journ 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 19 13
3. Law&Ethics 1 1 1 1 1 1b 1 1 1 1 1 11 11
4. Law 1 1 1 1 1d 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13
5. Ethics 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8
6. International Journ 1 1 1 1 1 1d 1 1 8 8
7. Investigative Journ 1 1 1 1 1e 1 6 6
8. Journ Research Methods 2luy 2c 2 1 1 2 1 1 12 8
9. Writing 1 1 1 2d 1o 1 1 1 9 8
22. Mass Communication 1g 1 2 1 1 1 5pq 2 1 2 1 4 22 12
24. Professional Practice 1 1 2 2
25. Media Studies 1 1 1 2 9v 1 5 1 1 2pq 2 1 2 2 2 1 34 16
35. Cultural Studies 4ux 2d 1o 2pq 1 4 1 14 7
40. Communication Skills 2k 2 1 1 6 4
16. Digital AV Prod'n 2 3 2 2d 1o 1 1 12 7
21. Shorthand 1 1 2 2
27. Politics 1h 1x 1g 2 1 1 2 9 7
28. Economics 1 1 1
30. Justice Studies 1 1 1
31. Speech Comns 1k 1 1
33. Indigenous Studies 1 2p 1 4 3
34. English 2 1 1 4 3
36. Creative Writing 2 2 1
39. International Relations 1h 1g 2 2
41. General Humanities 2z 1 5z 2o 1¥ 3r 14 6
42. History 1p 1 1
43. Information Technology 2z 1 1 4 3
44. Entrepreneurial Management 2z 2 1
23. Public Relations 2 1 1 1 5 4
37. Advertising 1 1 1
TOTAL Core Offered 8 0 9 6 0 6 0 6 9 2 5 5 0 2 11 6 0 4 3 0 6m 6 0 0 0
             Core Requirement 4 0 9 6 0 6 0 5 9 2 1 4 0 2 6 6 0 4 3 0 6m 6 0 0 0
TOTAL Journ Compulsory 9 8 5 4 8 8 8 10 4 7 7 12 16w 6 4 0 10 10 4 12 8 5 12 20 4
TOTAL Journ Electives Offered 14 9 8 12 0 0 5 6 19 3 11 1d 0 0 8 13 17 7 7 0 0 11 0 0 9
       Journ Elective Requirement 7 6 4 5-7 0 0 2-4 3 0-7 1 2t 0 0 0 4 8 4 2 3 0 0 4 0 0 6
TOTAL Journalism Offered 23 17 13 16 8 8 13 16 23 10 18 13 16 6 12 13 27 17 11 12 8 16 12 20 13
TOTAL Journalism Requirement 16 14 9 9-11 8 8 10-12 13 4-11 8 9t 12 16 6 8 8 14 12 7 12 8 9 12 20 10
TOTAL Compulsory Elective Set 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
   Comp.Elective Set Requirement 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Prescribed Units Taken 20 14 20 15-17 8 14 10-12 18 13-20 10 10-16 16 16 8 14 14 16 17 10 12 14 15 12 20 10
TOTAL Non-Prescribed Units 4 10 4 4-6 16 10 12 6 0-7 14 8-14 8 8 16 6 10 8 7 14 14 10 5 8 4 14
TOTAL Units in Course 24 24 24 21-23 24 24 22-24 24 20 24 24 24 24 24 20 24 24 24 24 26 24 20 20 24 24
Ratio Journ to Entire Course (%)* 67 58 38 43 33 33 45 54 20 33 38 50 67 25 40 33 58 50 29 46 33 45 60 83 42
Ratio Jour + Core to Course (%)* 83 58 75 71 33 58 45 75 65 42 42 67 67 33 70 58 58 67 42 46 58 75 60 83 42
TOTAL Journ Cluster 15 14 15 16 8 9 12 14 16 10 13 13 14 7 14 10 25 15 11 8 8 16 6 11 11
TOTAL Non-Journ Cluster 16 3 11 6 0 5 1 8 16 2 10 5 2w 1 9 9 6 7 3 4 6m 6 6 9 2
TOTAL Professional Practice 10 9 13 12 3 8 8 10 14 7 11 9 12 5 10 8 15 9 8 7 7 12 4 9 7
TOTAL Theoretical Contextual 10 6 8 9 5 4 5 5 16 5 7 6 3 3 13 8 10 8 4 3 2 10 6 9 5
TOTAL Cognate Disciplines 11 2 5 1 0 2 0 7 2 0 5 3 0 0 0 3 6 5 2 2 4 0 2 2 1
Key:
(*) where there is a varying number of journalism units available, the lower bound is used
(a) choose one stream: either 4x14 or (2x17 & 2x19) (p) choose 1 of 3
(b) choose two from this group, one only from each category (q) choose 1 of 4 (2 from Comn Mass Media) 
(c) choose 3-5 from this group (some have double credit value) (r) 2 institution + 1 faculty core
(d) all non-compulsory (may choose none) (s) one in this set is in group (d)
(e) choose two from this group (t) may choose additional 0-6 from group (d)
(f) choose one stream: either (2x13 & 2x14) or (15 & 2x17 & 19) (u) one unit in this group is compulsory
(g) choose one unit from either category (v) four in this set are in group (d)
(h) choose one unit from either category (w) includes one unspecified communication elective
(j) compulsory units in cognate (minor) (x) choose 2 from this group
(k) choose one unit from either category (y) may also be taken as elective if not taken in (g) or (l)
(l) choose one unit from either category (z) choose one in each category
(m) plus 1 faculty intro unit elective other than Communication (∅) chose 2-4 from this group (some have double credit value)
(n) one of this set is core ( ‡) choose one only in this category
(o) choose four of five ( ¥) or one other introductory level unit in the faculty
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Table 2: Prescribed Unit Offerings by Category  
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Clustering 1 
 
Firstly, the categories were divided into two clusters: twenty‐three were identified as 
designated Journalism categories (shown in bolded print in Table 2), with the 
remaining twenty‐one designated as Non‐Journalism (shown in normal print in 
Table 2).  These broad groups were further refined into eleven sub‐groups. 
Placement of categories into Journalism and Non‐Journalism clusters was guided by 
themes developed in the review of the literature. The results of this clustering can be 
seen in Figure 6. 
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Figure 6: Sub‐Groups of Journalism and Non‐Journalism Clusters 
 
Clustering 2 
 
After “continuous refinement” (Wellington, 2000, p. 136), three definitive clusters 
emerged and were adapted to accommodate what Adam describes as “The 
coordinates of a good journalism education” (Adam, 2001, p. 317). 
 
The three clusters are: 
 
• Professional Practice, which groups units that are primarily involved in 
providing students with the technologies to understand and manage breaking 
news, to research and gather the facts to support news, to write news and 
produce visual representations (Adam, 2001, p. 318); 
• Theoretical Contextual, which groups units that primarily “belong to the broad 
contextual and reflexive faces of journalism” (Adam, 2001, p. 329). These units 
theorise the practices and uses of journalism; and 
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• Cognate Disciplines, which groups units that build a body of knowledge that 
strengthen journalism’s methodology and its criticisms of society’s institutions 
and practices (Adam, 2001, p. 332). The units in this cluster generally will not 
have realised Adam’s projection of units; cultivated in selected academic 
disciplines in sympathy with journalistic needs, interests and ways of thought. 
 
This clustering reflects Adam’s schema for the development of students as 
“reporters, writers and critics” (Adam, 2001, p. 327). 
 
The Professional Practice cluster contains fourteen categories. This cluster has the 
largest concentration of units, with 227 units offered across all universities. The 
second largest cluster in terms of units offered, Theoretical Contextual, also consists 
of fourteen categories and has 169 units offered across all universities. The Cognate 
cluster has sixteen categories offering 65 units across seventeen universities. The 65 
units in this cluster are prescribed units of the journalism courses.  
 
Table 2 shows all compulsory and prescribed elective units, which are specifically 
nominated by universities as requirements for a Bachelor Degree with Journalism. 
Units in second or sub majors, minors and open electives could not be categorised 
since the number of possibilities was boundless, but are included in this cluster in 
later figures in this paper. 
 
As stated earlier, the table groups the categories of units in their three clusters. It 
indicates the disposition of units among the categories, and permits a comparison 
between them, which shows trends towards emphasising certain areas of study. For 
example, in the case of the two categories containing the most units, Print Edit Publish 
(in the Professional Practice cluster) and Media Studies (in the Theoretical Contextual 
cluster): 
 
• Print Edit Publish is concerned with the production of journalism. The dominant 
topics in this category are: magazine, newspaper, radio, online, television, 
news, current affairs and documentary production. There are twenty‐one 
universities offering units in this category and there are thirty‐four units 
offered collectively. Of the thirty‐four units offered, sixteen are compulsory and 
eighteen are elective. 
 
• Media Studies is concerned with the nature and effects of media upon society 
and individuals. While Adam defines the meaning of “media” in terms of 
public policy and management rather than journalism, he says the study of 
social structures, economic power and media ownership are essential to the 
work of journalists (Adam, 2001, p. 324). The topics that dominate the Media 
Studies category are: audience research; globalisation of media; media 
audiences; media effects; institutions; convergence; media ownership, 
structures and texts; media theories; research techniques; policies; and cultural 
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production. Sixteen universities offer a collective total of thirty‐four units in 
this category of which twenty‐eight are compulsory and six are elective. 
 
The numbers indicate that Media Studies and Print Edit Publish have equal 
representation, however only 16 universities offer Media Studies compared to 21 
universities that offer units in Print Edit Publish.  
 
The Professional Practice cluster shows that few universities offer units in Freelance 
Journalism, Literary Journalism, Professional Practice and Photo Journalism. Six 
universities offer a total of six units in Investigative Journalism and four of the six are 
compulsory.  
 
Figure 7 provides a visual representation of the data contained in Table 2. The figure 
provides for a comparative view of the clusters and their individual unit categories. 
While this figure is useful to identify the raw number of units offered in particular 
categories in journalism degrees across universities, Figures 8 ‐ 13 reveal the various 
ways in which each course can be completed when certain clusters are favoured 
through choice of electives. 
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Figure 7: All Units Offered – excluding restricted and unrestricted electives 
 
Figures 8‐13 show that in many of the universities studied, a journalism degree 
program can become a very different thing to different students, depending on the 
way they access the choices available to them. Because there are three clusters, there 
are six possible combinations to consider; by maximising the number of units taken 
in a chosen cluster, then by choosing which of the remaining two clusters to 
      Professional Practice           Theoretical Contextual            Cognate Disciplines 
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maximise. In this series of figures, the Cognate Disciplines component includes both 
the prescribed cognate units displayed in Figure 7 and the restricted or unrestricted 
elective units necessary to complete the degree requirements. 
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Figure 8: Course Structure when Practice, then Theoretical maximised 
 
For example, Figure 8 shows the structure of each course across the three clusters if 
the maximum number of Professional Practice units is taken, followed by the 
maximum number of Theoretical Contextual units taken from the remainder. Taking 
UQ as an example, Figure 8 shows that when Professional Practice is maximised then 
Theoretical Contextual, students will complete eight Professional Practice units, eight 
Theoretical Contextual and eight Cognate Disciplines. On the other hand figure 10 
shows that when Theoretical Contextual then Professional Practice, is maximised, 
students at UQ will complete ten Theoretical Contextual units, five Professional 
Practice units and nine Cognate Discipline units. Figure 11 shows that those at UQ 
wanting to minimise Professional Practice and maximise Theoretical Contextual may 
complete two Professional Practice units, ten Theoretical Contextual and twelve 
Cognate Discipline units. These numbers show the flexibility in the course at UQ, 
which is made possible through the choice of journalism electives. 
 
This series of figures reveal that while the courses of some universities show no 
variance in cluster sizes (namely ECU, RMIT, SCU, UOW, UWS, USQ, Canberra and 
Sydney universities) most offer a degree of variation between the numbers of units 
that may be taken within each cluster to complete the course.  
Figure 9 shows the structure of each course across the three clusters if the maximum 
number of Professional Practice units is taken, then the maximum Theoretical 
Contextual. CSU has the highest possible maximum of Professional Practice units; 
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thirteen in total, while USQ, Deakin and UOW each offer a maximum of four 
Professional Practice units.  
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Figure 9: Course Structure when Practice, then Cognate maximised 
 
 
A comparison of Figures 9 and 10 shows that those at Bond University who choose to 
maximise Professional Practice (Figure 9) may complete ten units in that cluster 
while those choosing to maximise Theoretical Contextual (Figure 10) will complete 
fourteen units in Theoretical Contextual and five units in Professional Practice. 
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Figure 10: Course Structure when Theoretical, then Practice maximised 
 
Figure 11 shows that students at La Trobe University, as one example, choosing to 
maximise the Theoretical Contextual component may complete a maximum of fifteen 
units in this cluster then five units in Professional Practice. These choices allow the 
student to avoid choosing units from the Cognate Discipline cluster.  
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Figure 11: Course Structure when Theoretical, then Cognate maximised 
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Figure 12 shows that those choosing to maximise their Cognate Discipline units at La 
Trobe may complete a maximum of two units in this cluster, ten units from the 
Professional Practice cluster then eight units from the theoretical cluster. 
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Figure 12: Course Structure when Cognate, then Practice maximised 
 
Figure 13 shows students at La Trobe choosing to maximise the Cognate Disciplines 
may complete two units, then thirteen Theoretical Contextual units then five 
Professional Practice units. 
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Figure 13: Course Structure when Cognate, then Theoretical maximised 
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The variations in Figures 8‐13 have shown that there is considerable flexibility in 
most courses. 
 
Figure 14 shows that when the average number of units that can be taken in each 
cluster across all universities is calculated, it is found that the Professional Practice 
cluster comprises on average 31%, Theoretical Contextual 25%, and Cognate 
Disciplines 44%.  
Practice, 7.08, 30%
Theoretical, 5.92, 25%
Cognate, 10.42, 45%
 
Figure 14: Average Cluster Size – All Universities (Cluster, Number of Units, Percent) 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 
 
The research shows that journalism courses in the twenty‐five Australian universities 
studied follow a broad common track but there are many divergent pathways. The 
course arrangements have several caveats and choices available within the usual 
offering. These are: a general frame of university or faculty core units; compulsory 
and elective journalism units; specialist majors and minors from cognate disciplines, 
and electives which are either restricted to the faculty, or unrestricted and so may be 
selected from any faculty.  
 
This paper has shown that in instances where there are electives in the prescribed 
component, students have some flexibility in their course of study. It has shown six 
renditions of the existing journalism courses, as they may be determined by student 
choice. Choice allows the student, to some extent, to place emphasis on one branch of 
learning, for example, to maximise Professional Practice then Theoretical Contextual 
or vice versa, and so on as shown through Figures 8‐13.  
 
There are many possible explanations for educators offering flexibility in their 
courses. Reasons may have to do with either university policy or the allocation of 
resources to journalism schools, so that, for example, some courses may have a high 
concentration of radio units where others with less resources may have fewer radio 
units on offer. 
 
This research shows a clear possibility that the variations in course content are 
indicative of the variation in degree awards and the type of faculty offering 
journalism studies as shown in Figures 4 and 5. In some courses journalism can form 
one of two or three streams of study. These instances are shown in universities where 
there are a high percentage of units in the Cognate Discipline cluster.  
 
While the debate about theory and practice is set to continue, this interpretive 
research offers an in‐depth look at some aspects of the journalism curriculum, and 
opens and invites new ways to interpret it. Questions in the debate are concerned 
with the balance of theory and practice and the kinds of theories studied by 
journalism students. Should journalism education emphasise habits of abstract 
thought as a preparation for the moral and intellectual challenges of journalistic 
practice? Should it emphasise teaching “principles through practice”, aiming at 
“near‐professional” production and “start ready” graduates? Likewise the status of 
prescribed specialist majors in communication or media studies will continue to be 
debated. Should these be made optional to make room for other choices, and if so 
what are the alternatives? As shown here, there is a set of shared practices and 
common topics in journalism education but as is often stated, there is not a central, 
agreed pedagogy. 
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Findings of this study are consistent with impressions of journalism courses as being 
somewhat weak in abstract learning, with a broad offering of topics specific to 
journalism in the theoretical contexts area (Table 2 and Figure 7 refer).  Teaching of 
journalistic issues in Australia is generally divided among studies in History of 
Journalism, Contemporary Journalism, Investigative Journalism, Professional 
Practice, International Journalism, Journalism Research Methods and Law and 
Ethics.  Table 2 shows that while nine of the fourteen categories in the Theoretical 
Contextual Cluster are directly related to Journalism, there is an equal representation 
of units offered in the Non‐journalism sub‐cluster which includes Mass 
Communication, Media Studies, Cultural Studies, Communication Skills and 
Writing.  
 
A theory of journalism may well exist in the eclectic array of definitions of journalism 
such as those mentioned in the earlier description of the ways in which Journalism is 
understood; and such a theory if brought together would inform a stronger 
component of academic learning in journalism courses. Further, in the case of 
prescribed cognate electives drawn from cognate disciplines, and general electives 
then added to the program, there is an option to take up proposals for the 
development of special journalism units, in collaboration with other disciplines, for 
instance as articulated by Adam or Bollinger. 
 
The work reported in this paper is a collective case study of twenty‐five programs 
with studies in journalism. It offers assistance in handling issues like those set out 
above, and invites fresh investigations into many other aspects of the curriculum. 
Working from its analysis of the content of units offered by universities, it has set out 
to describe the properties of courses according to discernable, explained criteria. It 
offers a new resource of facts for discussion about journalism education.   
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